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“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, 
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 
(Terjemahan Q.S Al-Baqarah: 153) 
 
Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. 
Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi 
balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna 
(Terjemahan Q.S. An-Najm: 39 - 41) 
 
…Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. 
(Terjemahan Q.S Ar- Ra’d : 28) 
 
Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah  
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain), dan 
hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap 
(Terjemahan Q.S. Al-Insyiroh: 6 - 8) 
 
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat 
pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa  
(dari kejahatan) yang dikerjakannya… 
(Terjemahan Q.S Al-Baqarah: 286) 
 
Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, hidup di tepi jalan dan dilempari orang 
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Segala puji syukur, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat, nikmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat 
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Penelitian ini bertujuan mengkaji dan mendiskripsikan proses pemecahan 
masalah dan faktor-faktor yang mempengaruhi pola belajar siswa. Jenis penelitian 
ini merupakan penelitian kualitatif dengan informan adalah guru dan siswa SMP 
Muhammadiyah 1. Metode pengumpulan data melalui metode wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis 
interaktif. Keabsahan data digunakan teknik triangulasi data, triangulasi metode 
dan member check. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) proses pemecahan 
masalah dengan menggunakan langkah memahami masalah, siswa SMP 
Muhammadiyah 1 Surakarta dalam memahami masalah dengan cara membaca 
soal berulang-ulang kali sampai benar-benar memahami permasalahan dari soal 
yang diberikan. (2) proses pemecahan masalah dengan menggunakan langkah 
menyusun rencana adalah siswa lebih kreatif dalam menyusun penyelesaian suatu 
masalah dan siswa harus menemukan hubungan antara data dengan hal-hal yang 
belum diketahui. (3) proses pemecahan masalah dengan menggunakan langkah 
melaksanakan rencana yaitu siswa melaksanakan rencana yang sesuai pada 
langkah menyusun rencana. (4) proses pemecahan masalah dengan menggunakan 
langkah memeriksa kembali yaitu tidak semua siswa memeriksa kembali jawaban 
ataupun langkah-langkah yang mereka gunakan. (5) faktor-faktor yang 
mempengaruhi pola belajar siswa adalah pemahaman siswa terhadap kalimat soal, 
penguasaan siswa terhadap konsep tentang teori pendukung yang berkaitan 
dengan soal kesebangunan, metode mengajar  yang digunakan guru, kualitas dan 
kuantitas soal kesebangunan yang diberikan guru, serta ketelitian siswa dalam 
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